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Carabids de la comarca de Vich i Montseny capturats
en Març i Abril de 1929.
per
A. VILARRUBIA
Ca rabos (Megodontas) violaceus v. Mühen, Haury. . .
	
1
(Mesocarabus) problematicus v. Xaxarsi, Born .
	 .	 .	 1
(Chrysotribax) ratilans, Dej. v. aragonensis (LaIr. i litt.)Lap. 2 1
Nebria picicornis, F 	 	 1
(Oreonebria) brevicollis, F 	 	 4
Bembidion (Lopha) 4-guttatatn, F. 	 	 1
Tachys bis/natas. v. testaceas, Motsch.
	 2
Trechus 4-striatus, Schrank
	 2
Cl/vino collars, Herbst
	 .	 3
Callistus lanatus, F. ..
	 1
Chlaenius (Epomis) circumscriptus, Duft	 10
(Chlaenius) vestitus, Payk. .	 7
nitidalus v. tibialis, Dej.	 .	 2fulgidicollis, Duf. ..
	 4
(Tu ichochlaenius) chrysocephalus, Rossi
	 8
Licinas aequatus, Serv .	 ..
Diachromus germanos L. ....
	 6
Gynandromorphas etruscos, Quensel	 .	 1
Ophonus (Pseudophonus) pubescens, Müll.	 2
azureas, F. 	 	 3
puncticollis, Payk. 
	
 Abundant.
Harpa/us aeneas, F. 	 	 2
(Lasioharpalas) distinguendus, Duft.	 3
(Pheuginus) tardus, Panz.
	 1
Acinopus megacephalus, Rossi .
	 2
Stenolophas Skrimshiranus, Stph. .
	 1
Amara aenea, Géer. 	 	 2
familiaris, Duft 	 	 2
Sogines punctulatus, Schall 	 	 2
Poecilus cupreus, L 	 	 6
Koyi, Germ. 	 	 1
Lagarns vernalis, Panz	 3
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Abocetas Salzmanni, Germ. .	 3
Laemosthenus terricola, Hebst.	 1
Calathus fascipes, Goeze .	 12
melanocephalus, L.	 9
A,gonum rulicorne, Goeze	 1
De/torneros rulipennis, Dej.	 1
Idiochroma dorsale, Pont..	 Freqüent.
Microlestes Abeillei, Bris..	 10
Demetrias atricapillus, L. .	 O
Dromias 4-maculatus, L. . .	 2
Cymindis melanocephala, Dej. 	 	 2
Trymosternus onychinus, v. plicipennis, Chaud 	 	 1
Drypta dentata, Rossi 	 	 52
Brach/aus crepitans, L 	 	 3
explodeus, Duft 	  Freqüent.
esclopeta, F.	 .	 .	 15
Aptinus pyrenaeus, Dej. 	 	 3
Notes Bibliogràfiques
Contribución al conocimiento de los japygidae (Tuvsmst); de Espa-
ña. F. StLvrtsTiti, «Eos», Revista Española de Entomología, T. V. cuader-
no 1. 0 , pág. 81 (fig. I-X11), 20 mayo, 1929. Junta para Ampliación de Estu-
dios. Madrid.—Res era conegut fins ara dels japygidae d'Espanya segóns
l'autor d'aquest article tant ben documentat en text i figures, estudi d'una
petita collecció tramesa pel Museu de Madrid i d'un altrejapyxnou reco-
Hit pel autor matèix en diferents Ilocs de la costa mediterránea d'Espanya.
Anota sis espècies de japyx i dugues varietats d'una d'aquestes que
són: japyx solifugas Hai., J. bolivari sp. n., J. major v. hispanica
nov., J. majar v. andalasiaca nov., J. codinai sp. n., J. morodri
sp. n., j. pieltaini sp. ti. En comparació amb els d'Italia i Franca aquest
nombre de japigidae es crescut i creu que poc podrá aumentar-se i es in-
teressant per la diversitat de espècies, que fins proba en contra, poden
considerar-se peculiars a la fauna ibérica.—A. CODINA.
El ClyptokEmus Montrou/e,i Muls. parásito del Pseadococcus Citri
Risso. Estación Regional de Patología Vegetal, 1929. Valencia.—Es un
dels treballs d'aquest centre anexe a la Granja de Burgasot (Valencia) per
tal de introduir 1 de aclimatar en Espanya els paràsits naturals dels insec-
